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Gundlach, Gustav S. J., D i e K i r c h e z u r h e u t i g e n W i r t s c h a f t s - u n d G e s e l l s c h a f t s n o t . Erläuterungen des Rundschreibens Papst Pius' XI. „Quadragesimo Anno." Berlin, Morus-Verlag, 1949. 8°. 64 S. 
Das kleine Schriftchen erschien erstmals unter anderem Titel („Papst Pius XI. zur heutigen Wirtschafts- und Gesellschaftsnot") sehr bald nach Erlaß des päpstlichen Rundschreibens und sollte eine wissenschaftlich zuverlässig fundierte kurze Zusammen-fassung der Hauptlehren der Enzyklika darstellen. Inhaltlich wurde in der Neu-auflage nichts Wesentliches geändert. Schon damit wird bekundet, daß die Enzyklika und ihre grundsätzliche Orientierung an einem naturbegründeten Ordnungsbild der Gesellschaft auch dann noch gültige Wegweisung bietet, wenn die wirtschaftsorgani-satorische Betrachtung im Laufe der Jahre seit ihrem Erscheinen gewisse Wand-lungen durchgemacht hat. Die Beschränkung der Schrift auf eine sehr umsichtige Erklärung des grundlegenden Lehrgehaltes des Rundschreibens, die stets die hohe Fähigkeit des Verfassers zeigt, das Wesentliche in seiner Bedeutung und in der Offen-heit für vielfältige Folgerungen und Anwendungen darzustellen, verleiht dem kurzen, übersichtlichen Kommentar auch heute noch" Recht und Bedeutung. 
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